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ABSTRAK 
Karya tulis ilmiah penatalaksanaan terapi latihan pada kondisi post orif  
fraktur fibula 1/3 medial dextra pemasangan plate and screw,ini dimaksudkan 
untuk member informasi, pemahaman dan pengetahuan tentang pasca operasi 
fraktur fibula 1/3 medial dextra dengan pemasangan plate and screw yang 
menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan fisik yang berhubungan dengan 
daerah panggul dan modalitas yang diberikan pada kondisi ini adalah Terapi 
Latihan. 
Pembatasan yang ada pada karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas Terapi Latihan pasca operasi pemasangan plate and screw 
dan intra medullary nail pada fraktur fibula 1/3 medial dextra, guna mencapai 
tujuan fisioterapi berupa penanganan dan pencegahan permasalahan yang 
berhubungan dengan sendi lutut dan ankle. Pada kasus ini fisioterapi memberikan 
terapi dengan Terapi Latihan yang diberi terapi sebanyak 6 kali tindakan. Tujuan 
dari modalitas di atas yaitu untuk mengurangi oedema, mengurangi nyeri, 
meningkatkan lingkup gerak sendi dan untuk meningkatkan kemampuan 
fungsional berjalan. Pelaksanaannya meliputi pemeriksaan oedeama dengan 
midline, nyeri dengan skala VDS, kekuatan otot dengan MMT. Hasil dari 
penatalaksanaan tersebut adalah terjadi berkurangnya nyeri dan 
oedema,meningkatnya kekuatan otot dan lingkup gerak sendi. Dengan demikian 
penatalaksanaan pada fisioterapi post orif fraktur fibula 1/3 medial dextra dengan 
terapi latihan dapat mengurangi nyeri, dan oedema, dapat meningkatkan kekuatan 
otot dan LGS. 
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